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Abstract 
 
The research objective is to analyze and design systems that deal with administration 
on 5 SMA Muhammadiyah Palembang, where the analysis and design can help 
facilitate the search for data and activities that exist in schools. 
Writing of the method is a method of FAST (Framework for the Application of 
System Techniques) which consists of methods of analysis and design methods. The 
method of analysis consists of an overview of the school, running the system 
procedure, problem analysis, requirements analysis, and feasibility analysis. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang menangani 
masalah Administrasi pada SMA Muhammadiyah 5 Palembang, dimana analisis dan 
perancangan ini dapat membantu mempermudah dalam pencarian data dan kegiatan-
kegiatan yang ada dalam sekolah. 
Metode penulisan skripsi adalah metode FAST (Framework for the Application of  
System Techniques )  yang terdiri dari metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis terdiri dari gambaran umum sekolah, prosedur sistem berjalan, 
analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis kelayakan.  
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Administrasi, FAST, dan PIECES. 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
Pada saat itu kualitas sebuah sistem kehidupan tertentu, akan ditentukan oleh 
kemampuannya mengolah komunikasi tersebut, yang secara khusus pula berarti 
kemampuannya dalam memiliki teknologi komputer yang terbaik. Beberapa hal yang 
dimiliki teknologi komputer sehingga masa depan sangat tergantung kepadanya 
adalah kemampuan penyimpanan data yang sangat besar dan terjamin. 
Sebuah sistem yang besar dan semakin kompleks akan memiliki data-data dan 
arsip yang sangat besar. Jika digunakan cara penyimpanan konvensional yang 
menggunakan kertas dan lemari lemari akan memakan tempat dan sumber daya lain 
yang sangat besar pula. Media penyimpanan data elektronik ini, dapat menyimpan 
data sangat banyak dan mampu menghemat tempat penyimpanan biasa lebih dari 1 
juta kali.  
Data dapat sangat mudah dikelompokkan, dicari, dan selanjutnya 
dimanfaatkan. Bahkan, karena format data antara satu sistem dengan sistem lainnya 
telah sama yaitu berbentuk elektronis, maka sistem satu dapat saling tukar data 
dengan sistem lainnya dengan sangat mudah. Selanjutnya, dengan teknologi telepon 
dan „networking‟, proses pertukaran data tersebut dapat dilakukan diantara tempat 
yang sangat jauh dan terjadi dengan sangat cepat.  
Sejalan dengan perubahan tersebut proses belajar mengajar tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan , selama ini menggunakan cara manual dan belum 
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memanfaatkan fungsi komputer secara optimal, sehingga masih terdapat kelemahan-
kelemahan yang rnuncul. Untuk itu penulis berkeinginan untu membuat tulisan 
dengan judul “ Sistem Informasi Administrasi Sekolah Pada SMA 
Muhammadiyah 5 Palembang”. 
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METODOLOGI 
 
 
 
 
 
Didalam melakukan penelitian metodologi yang digunakan yaitu model 
Waterfall. Model Waterfall atau sering juga disebut Model Sekuensial Linear 
mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat lunak yang 
sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh 
analisis, desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. 
Planning
Analisis
Perancangan
Pengkodean
Pengujian
Pemeliharaan
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
 
A. Profil SMA Muhammadiyah 5 Palembang 
SMA Muhammadiyah 5 Palembang dahulu bernama SMA 
Muhammadiyah 11 Palembang, berdiri pada tahun 1984, berlokasi di Jl. Taqwa 
Sungai Batang, Palembang. Sejak tahun 1997 SMA Muhammadiyah 11 
Palembang berubah menjadi SMA Muhammadiyah 5 Palembang dan berlokasi 
di Jl. Urip Sumoharjo Sekojo, Palembang berdasarkan SK majelis pendidikan 
dasar dan menengah pimpinan Muhammadiyah Sumatera Selatan Nomor : 016 
/ SK. PWM / III.A/2.B/1997. 
 
B. Struktur Organisasi 
KEPALA TATA USAHA
 
WA.KA. KURUKULUMWA.KA. KESISWAAN
KOORNIATOR BP
SISWA
GURU-GURU
KEPALA SEKOLAH
 
WA.KA. SARANA
 
WA.KA. HUMAS
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C. Prosedur Sistem yang Berjalan 
 Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis 
dapat menyimpulkan prosedur sistem yang sedang berjalan pada SMA 
Muhammadiyah 5 Palembang adalah sebagai berikut : 
1. Prosedur Proses Pendaftaran Siswa/i  
Pendaftaran dilakukan pihak SMP yang bersangkutan, lalu bagian 
administrasi  SMA akan melakukan penyeleksian tahap awal dengan 
melihat NIM siswa apabila sesuai dengan standar sekolah maka pihak 
dari SMA akan melakukan konfirmasi kepada pihak SMP tersebut. 
Setelah ada konfirmasi maka calon siswa yang bersangkutan akan 
melakukan pendaftaran ulang apabila siswa tidak memenuhi standar nilai 
pada SMA ini maka dapat dilakukan test melalui jalur khusus (Test 
langsung dari pihak sekolah). Bagian administrasi sekolah akan mendata 
kembali calon siswa yang telah melakukan pendaftaran ulang. Untuk 
biaya bangunan di wajibkan  pada calon siswa baru besarnya biaya 
ditentukan dari pihak sekolah. 
2. Prosedur Pembayaran 
Pembayaran iuran sekolah dilakukan setiap bulan, siswa juga 
berkewajiban membeli buku pelajaran pada sekolah dengan cara tiga kali 
angsuran pembayaran selama satu semester agar tidak memberatkan wali 
murid, siswa juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran uang 
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bangunan dengan cara tiga kali angsuran selama satu tahun pelajaran dan 
pembayaran uang bangunan dilakukan satu tahun sekali saat siswa 
melakukan pendaftaran ulang. 
3. Prosedur Penginputan Nilai 
Penginputan nilai dilakukan setiap satu semester sekali yg 
dilakukan oleh setiap wali kelas yang bersangkutan dengan nilai yang 
telah direkap oleh guru-guru yang mengajar  masing-masing pelajaran. 
4. Prosedur Distribusi Jadwal Guru 
Jadwal pelajaran akan ditentukan oleh bagian administrasi dimana 
satu guru dapat mengajar beberapa kelas. Distribusi jadwal ini berguna 
untuk menentukan kelas mana saja yang akan diajar oleh seorang guru 
dan kapan waktu mengajarnya. Setiap guru akan mendapatkan catatan 
untuk jadwalnya masing-masing. Untuk kelas tambahan bagian 
administrasi yang akan mengatur jadwalnya kembali. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
1. Dengan dikembangkannya sistem baru yang terkomputerisasi dapat 
memberikan informasi yang berguna bagi administrasi sekolah, sistem 
administrasi, guru dan kepala sekolah secara cepat dan tepat sehingga dapat 
mempermudah dalam memantau perkembangan sekolah. 
2. Sistem informasi adminstrasi sekolah yang dibangun dapat mempermudah 
administrasi sekolah dalam pencarian data-data siswa/siswi. 
3. Sistem informasi administrasi sekolah yang dibangun dapat membantu 
administrasi sekolah dan guru untuk mendapatkan informasi jadwal guru yang 
mengajar pada setiap kelas yang disesuaikan berdasarkan jadwal yang telah 
dibuat. 
4. Sistem informasi administrasi sekolah yang dibangun dapat mengontrol 
siswa/siswi yang belum atau telah menyelesaikan pembayaran sehingga 
proses pembayaran dapat berjalan dengan baik. 
5. Dengan sistem informasi administrasi sekolah ini dapat membantu kepala 
sekolah dalam mendapatkan laporan – laporan sekolah dengan cepat dan 
lengkap. 
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SARAN 
1. Sebaiknya Sekolah menggunakan password yang berbeda dan unik demi 
kemanan user agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan 
2. Agar sistem ini dapat berjalan dan dipergunakansemaksimal mungkin, jika 
sistem yang baru telah di jalankan maka perlu diadakan pelatihan bagi 
karyawan / Pegawai Sekolah. 
3. Untuk menghindari terjadinya kehilangan data akibat dari kerusakan sistem 
perlu diadakan back-up berkala pada data, baik itu perbulan atau pertahun. 
4. Dengan adanya pengembangan Sistem Informasi Administrasi Sekolah yang 
baru,diharapkan dapat dikembangkan lagi untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan dimasa datang. 
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